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1 Sohrāb Sepehrī (1928-1980), poète majeur de sa génération et peintre ; trop tôt disparu 
– au début de la révolution – fait l’objet d’une impressionnante bibliographie critique.
Selon une tradition littéraire maintenant bien établie, l’A. de cet ouvrage consacré à la
mémoire  du  poète,  rassemble  dans  une  première  partie  25  articles,  donnés  sans
références systématiques, au mieux avec une date dont on ne sait si elle est celle de la
rédaction ou de la publication et qu’aucune bibliographie générale ne vient préciser. Une
deuxième partie est consacrée à la critique de son œuvre picturale. La suivante à quelques
lettres extraites de la correspondance puis à des souvenirs.  Le recueil se clôt sur des
éloges funèbres.
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